




































西 嶌 俊 彦
The Theory of Sentence Patterns and English Education
Toshihiko NISHIJIMA
ABSTRACT
This thesis explores the possibilities of a new method of Sentence Pattern Instruction (SPI) and examines
the history of sentence patterns and their relation to English education in Japan.
In Japan, sentence patterns have been used in English grammar instruction at junior and senior high
school level in what is known as the “traditional” Grammar Translation Method (GTM). However, the need to
develop students’ practical communicative ability has become increasingly important in recent years, and it is
thought that GTM can no longer be adeguate in meeting this demand. Communicative Language Teaching
(CLT) has now been introduced into the English curriculum in Japan.
The effectiveness of CLT in raising students’ practical communicative ability in a situation where
English is studied as a second language, however, is still unclear. The problem, it seems, is that CLT classes
make little account of grammatical rules. In this research it is argued that the internalization of grammatical
rules is an essential and determining factor for accurate and fluent communication skills. For this reason, a
new SPI method based on the latest Second Language Acquisition Theories will be suggested.
KEYWORDS : sentence pattern, second language acquisition theory, pedagogical grammar, automatization, input,
output
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第４文型：S V O O
第５文型：S V O C
この５文型の考えの原点となったのは，Onions





① First form of the predicate
Subject Predicate
Day dawns
② Second form of the predicate
Subject Predicate
verb predicative adjective or
predicative noun or predicative
pronoun
Seeing is believing
③ Third form of the predicate
Subject Predicate
verb object
Rats desert a sinking ship
④ Fourth form of the predicate
Subject Predicate
verb two objects
We taught the dogs tricks
⑤ Fifth form of the predicate
Subject Predicate
verb object predicative
adjective or predicative noun


























direct object（DO）, indirect object（IO）などの文の
要素，adjective, noun, pronounなどの品詞，present /





［VP１］ S + BE + subject complement / adjunct
［VP２A］ S + vi
・・・（中略）・・・
［VP６A］ S + vt + noun / pronoun
・・・（中略）・・・
［VP１２A］ S + vt + noun / pronoun（IO）+noun /
pronoun（DO）
・・・（中略）・・・



































































































































（ウ）It + be動詞＋～（+ for～）＋to～の文型























ａ）There is及び There areの文型
ｂ）It + be動詞＋～（+ for～）＋ to不定
詞の文型

























































































































































































































































































































































































































（M） S V O，C，A （M）
（１０）＜図表３＞ 日本語のチャンクによる５文型の枠組み
何（誰）が／どうする，です／何（誰），何（誰）に，何（誰）を，何（誰）と
Ｓ Ｖ Ｏ またはＣ
（１１）＜図表４＞ 日本語母語話者の英文表出プロセス１２










５ この立場を‘the interface position’と呼ぶ。






（adverbial）で，例えば He put the book on the desk．
の‘on the desk’がこれにあたる。




１０ 英語の語順のままチャンク（文型の文の要素 S, V,
O, C, Aならびに副詞的修飾部M）ごとに日本語を
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抄 録
本稿の目的は文型の歴史および文型と日本の英語教育の関わりを調べ，新しい文型指導の可能性
を探ることである。
日本では文型は中学校および高等学校において，いわゆる「伝統的な」文法訳読式教授法のため
の英文法として使われていた，あるいは，現在でも使われている。しかしながら，近年学習者の実
践的コミュニケーション能力を養成する必要性が高まり，文法訳読式教授法ではその要請に応えら
れないと考えられるようになった。その結果，日本の英語授業にコミュニカティブ・ランゲージ・
ティーチングが導入されたのである。
しかし，コミュニカティブ・ランゲージ・ティーチングが，外国語として英語を学ぶような状況
で学習者の実践的コミュニケーション能力を向上させることに有効であるかどうかは，未だ明らか
ではない。問題はコミュニカティブ・ランゲージ・ティーチングによる授業での文法指導の軽視に
あるように思われる。本研究は，文法の内在化を正確で流暢なコミュニケーション・スキルを得る
ための，必須で決定的な要素の１つであると考える。それが本稿で最新の第２言語習得論に基づい
た新しい文型指導を提案する理由である。
キーワード：文型，第２言語習得論，学習文法，自動化，インプット，アウトプット
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